







АНАЛИЗ ФЛОРЫ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ ПОСЛЕ ДОБЫЧИ 
БОКСИТОВ МЕСТОРОЖДЕНИЯ «БЕЛИНСКОЕ»
(КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН)

Ȼɟɥɢɧɫɤɨɟ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɟ ɛɨɤɫɢɬɨɜ ȻɆȻ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɨ ɜ Ɍɚɪɚɧɨɜ
ɫɤɨɦɪɚɣɨɧɟɄɨɫɬɚɧɚɣɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɄɚɡɚɯɫɬɚɧɜɤɦɨɬɩɨɫ
ɄɚɢɧɞɵɤɨɥɶɉɨɥɚɧɞɲɚɮɬɧɨɦɭɪɚɣɨɧɢɪɨɜɚɧɢɸȻɆȻɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹɜɡɨɧɟ





ɧɹɹ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɛɟɡɦɨɪɨɡɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ   ɞɧɟɣ ɋɪɟɞɧɟɟ




ɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ ɜɟɬɪɚ ɫɟɜɟɪɧɵɯ ɢ ɫɟɜɟɪɨɜɨɫɬɨɱɧɵɯ ɪɭɦɛɨɜ
ɋɪɟɞɧɟɦɟɫɹɱɧɵɟɫɤɨɪɨɫɬɢɜɟɬɪɨɜɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹɨɬɞɨɦɫȼɟɬɪɨɜɨɣɪɟ





ɱɟɝɚɧɫɤɢɦɢ ɝɥɢɧɚɦɢ ɦɟɥɨɜɵɦɢ ɩɟɫɬɪɨɰɜɟɬɧɵɦɢ ɝɥɢɧɚɦɢ ɝɥɢɧɢɫɬɵɦɢ
ɩɨɪɨɞɚɦɢ ɤɨɪɵ ɜɵɜɟɬɪɢɜɚɧɢɹ ɫɤɚɥɶɧɵɦɢ ɩɚɥɟɨɡɨɣɫɤɢɦɢ ɩɨɪɨɞɚɦɢ ɢɡ
ɜɟɫɬɧɹɤɚɦɢ Ʉɚɪɶɟɪɧɵɟ ɜɨɞɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɤɚɤ ɫɥɚɛɵɟ ɪɚɫɫɨɥɵ ɯɥɨ
ɪɢɞɧɨɝɨɧɚɬɪɢɟɜɨɦɚɝɧɢɟɜɨɝɨɫɨɫɬɚɜɚ












Ɋɟɤɭɥɶɬɢɜɚɰɢɹ ± ɷɬɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɪɚɛɨɬ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟ








Материалы и методы. Ɉɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɞɟ
ɬɚɥɶɧɨɦɚɪɲɪɭɬɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ >@ Ⱦɥɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɜɢɞɨɜɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɛɵɥɨ
ɡɚɥɨɠɟɧɨɬɪɢɩɪɨɛɧɵɯɩɥɨɳɚɞɢɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɤɚɪɶɟɪɨɜȼɵɩɨɥɧɟɧɨɨɩɢ
ɫɚɧɢɟɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɭɱɚɫɬɤɨɜȼɩɪɟɞɟɥɚɯɤɚɠɞɨɣɩɪɨɛɧɨɣɩɥɨɳɚɞɢɨɩɢ
ɫɚɧɨ ɨɬ  ɞɨ  ɪɚɭɧɤɢɟɪɨɜɫɤɢɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ 6ɭɱɩɥ    ɦ ɋɨɫɬɚɜɥɟɧ
ɫɩɢɫɨɤɜɢɞɨɜɧɚɪɭɲɟɧɧɨɣɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɉɪɨɜɟɞɟɧɵɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣɢɛɢɨ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɣɫɹ ɮɥɨɪɵ ɤɚɪɶɟɪɧɨɨɬɜɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦ
ɩɥɟɤɫɚ>@
Результаты исследования. Ɏɥɨɪɚɧɚɪɭɲɟɧɧɨɣɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɤɚɪɶɟɪɧɨ
ɨɬɜɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ȻɆȻ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ  ɜɢɞɚɦɢ  ɪɨɞɚɦɢ ɢ  ɫɟ
ɦɟɣɫɬɜɚɦɢɱɬɨɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɦɟɧɶɲɟɜɢɪɚɡɚɭɪɨɜɧɹɜɢɞɨ
ɜɨɝɨɛɨɝɚɬɫɬɜɚɮɥɨɪɵɄɨɫɬɚɧɚɣɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ>@ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ









ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɟ ɜɢɞɵ  ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɬɪɚɜɹɧɢɫɬɵɦ ɪɚɫɬɟɧɢɹɦ
ɬɪɚɜɹɧɢɫɬɵɯɜɢɞɨɜɹɜɥɹɸɬɫɹɫɬɟɪɠɧɟɤɨɪɧɟɜɵɦɢ±ɤɨɪɧɟɜɢɳ
ɧɵɦɢ
Ⱥɧɚɥɢɡ ɷɤɨɦɨɪɮ ɩɨɤɚɡɚɥ ɱɬɨ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ ɝɪɭɩɩɵ ɤɫɟɪɨɮɢɬɧɨɝɨ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɟɡɨɤɫɟɪɨɮɢɬɵɤɫɟɪɨɮɢɬɵɢɤɫɟ
ɪɨɦɟɡɨɮɢɬɵɆɟɡɨɮɢɬɵɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ




























ɥɹɸɬɫɹStipa pennata ɢAgropyron kazachstanicumɇɚ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɫɚɦɨɡɚɪɚɫ
ɬɚɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɦɟɫɬɧɵɟ ɪɚɫɬɟɧɢɹɝɚɥɨɮɢɬɵ ɜɜɢɞɭ ɫɨɥɨɧɰɟɜɚɬɨɫɬɢ
ɩɨɱɜPolygonum patulum Kochia prostrata
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɩɨɤɚɡɚɥɨɱɬɨɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɮɥɨɪɵɡɚɜɢɫɢɬɨɬɡɨɧɚɥɶ
ɧɨɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯɭɫɥɨɜɢɣɢɢɞɟɬɨɱɟɧɶɦɟɞɥɟɧɧɨȾɥɹɭɫɤɨɪɟɧɢɹɩɪɨɰɟɫ








 ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɮɢɬɨɰɟɧɨɡɨɜ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɵɯ ɥɚɧɞɲɚɮɬɨɜ ɭɱɟɛ ɩɨɫɨɛɢɟ 
Ɍɋɑɢɛɪɢɤ>ɢɞɪ@ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɂɡɞɜɨɍɪɚɥɭɧɬɚɫ
 ɑɢɛɪɢɤ Ɍɋ Ʌɭɤɢɧɚɇȼ ȽɥɚɡɵɪɢɧɚɆȺȺɧɚɥɢɡɮɥɨɪɵ ɬɟɯɧɨ
ɝɟɧɧɵɯ ɥɚɧɞɲɚɮɬɨɜ ɭɱɟɛ ɩɨɫɨɛɢɟ ɟ ɢɡɞ ɢɫɩɪ ɢ ɞɨɩ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ
ɂɡɞɜɨɍɪɚɥɭɧɬɚɫ
ɎɥɨɪɚɄɨɫɬɚɧɚɣɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ85/KWWSZZZUVENVSLN]
 
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
